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Mai 2020.
35ème jour de confinement 
au Royaume Uni
“Pour qu’un enfant gran-
disse, il faut tout un vil-
lage, tout particulièrement 
lorsqu’il est en situation de 
handicap.”
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Bonjour! Il s’est réveillé à 
4h du matin.
Les filles, vous 
pouvez jeter un œil 
sur votre frère, pen-



























il n’y a pas d’école, 
tu te rappelles que 
nous avons parlé 
du coronavirus?
Il faut qu’
on fasse quelque 
chose pour l’aider 
à mieux dormir. 
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Viens-là!!Concentre-toi, s’il te plait!!
OK, il est 
10h; c’est l’heure 
de ton cours 
d’Anglais.
Très bien! Allez, 
on va 
au parc.
Regarde, les jeux 
sont fermés!!
Ok, c’est l’heure 
des Mathéma-
tiques.
Non, pas maintenant 
non. Il est 14h, c’est 
l’heure de manger.
Renverser le 
café sur la table, ce 




police est au 
parc!
Incroyable, 
pas une seule 
voiture.
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Quand est-ce que 
vous croyez que je 




Ouiiiii!! Il s’est 
endormi.
J’ai très mal 
au dos.
J’ai très envie 
de retourner à 
l’école.
waboume!




Et alors, la 
coccinelle mal
 lunée…
Allez, on joue 
aux cartes!!
Gagné!
Zut!
Je suis 
crevée!!!
pizza!!
